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РЕФЕРАТ
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Участок механического цеха по обработке зубчатых колес коробки
переменыпередач трактора "Беларус" с разработкой технологического процессаизготовления шестерни ведущей 1-ой ступени (дет. 70-1701196). Объем выпуска
105 тыс. деталейв год.
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни вусловиях массового производства.
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической
обработки шестернис технико-экономическим обоснованием принятых решений.
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовыйтехпроцесс:
1 Предложен метод получения заготовки штамповкой на КГШИ в
закрытыхштампах вместо открытых.
2 На операции протягивания посадочного отверстия горизонтально-
протяжной станок 75520 заменен на вертикально-протяжной полуавтомат 7566,что позволило уменьшить занимаемую производственную площадь цеха и
сократить эксплуатационные расходы.
3 На зубофрезерной операции в качестве режущего инструмента
применена червячная фреза из быстрорежущей стали повышенной
производительности Р9К10, позволяющая работать с более высокими режимами
резания, что увеличило производительность процесса обработки. Кроме того, на
этой операции устаревшие станки 5АЗ312 заменены на более современные
полуавтоматы повышенной точности 53АЗ0Н.
4 Разработана конструкция механизированного приспособления на
зубозакругляющую операцию.
5 Разработана конструкция шнекового конвейера для уборки стружки.
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут
служить:
1 Предложенный метод получения заготовки штамповкой на КГШИ в
закрытых штампах.
2 Конструкция механизированного приспособления для зубозакругляющей
операции.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные
из литературных и других источников теоретические и методические положения
и концепции сопровождаются ссылкаминаих авторов.
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